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 ABSTRAK 
 
 
 Anisa Zaskia Devita, 2013; Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Investment 
Opportunity Set(IOS) dalam tahapan siklus kehidupan perusahaan otomotif Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2011.Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan pada rasio 
likuiditas, profitabilitas, aktifitas, dan solvabilitasterhadap Investment Opportunity 
Set (IOS) dalam masing-masing tahapan siklus kehidupan perusahaan. IOS dalam 
penelitian ini diproksikan dengan market to book value of asset. Rasio keuangan 
yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan denganCurrent Ratio, Return on 
Asset, Total Asset Turnover, Debt to Equity ratio.Penelitian ini melibatkan 12 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil 5 tahun 
penelitian dari tahun 2007-2011. Analisis data menggunakan model regresi linear 
berganda. Sesuai dengan metode pengklasifikasian siklus hidup perusahaan 
dengan metode perhitungan sales growth menurut Gup dan Agrawal. Dari hasil 
penelitianmaka didapat dua tahapan siklus kehidupan pada perusahaan otomotif 
periode 2007-2011 yaitu ekspansi awal dan ekspansi akhir.Pada tahap ekspansi 
awal rasio keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IOS karena 
signifikansi F sebesar 0,100 diatas kriteria signifikansi yaitu 0,05. Pada tahap 
ekspansi akhir rasio keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IOS 
dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000>0,05.  
Kata Kunci : Investment opportunity set, likuiditas, profitabilitas, aktifitas, dan 
solvabilitas 
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ABSTRACK 
 
 
 Anisa Zaskia DeVita, 2013; The Effect of Financial Ratios of the 
Investment Opportunity Set (IOS) in the stages ofthe lifecycle ofthe automotive 
companies Listed on Indonesian Stock Exchange(IDX) in the period 2007-2011. 
Undergraduate Thesis, Jakarta: Concentration of Financial Management, Study 
Program of Management, Department of Management,Faculty of Economics, 
State University ofJakarta. 
 
This study aimed to determine the effect simultaneously on liquidity ratios, 
profitability, activity, and solvency of the Investment Opportunity Set (IOS) in 
each stage of the lifecycle of the company. IOS in this studyis proxied by market to 
book value of assets. Financial ratios used in this study is proxied by Current 
Ratio, Return on Assets, Total Asset Turnover, Debt to Equity ratio. This study 
involved 12 companies listed in Indonesia Stock Exchange took 5 years of 
research from the year 2007-2011. Analysis of data using multiple linear 
regression models. In accordance with the method of classifying life cycle 
companies with sales growth according to the calculation method of Gup and 
Agrawal. From the research,the importance of the two stages ofthe life cycle in 
the period 2007-2011, namely automotive company expansion and the beginning 
of the end of the expansion. In the early stages of expansion of financial ratios do 
not significantly affect the IOS for significance above 0,100 Fatthe 0.05 
significance criterion. At the last  expansion stage financial ratios have a 
significant influence on iOS with a significance value of  0.000F>0.05. 
 
Keywords: Investment opportunity set, liquidity, profitability, activity, and 
solvency 
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